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表 1 乡村居民获得工作的机会频数表 
 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 
非常多 1 0.29  0.29  
很多 10 2.87  3.16  
一般 154 44.25  47.41  
很少 111 31.90  79.31  
非常少 60 17.24  96.55  
没有 12 3.45  100.00  




 Frequency  Valid Percent Cumulative Percent 
本地农村 141 40.52  40.52  
附近城市 108 31.03  71.55  
省城 35 10.06  81.61  
省外发达城市 64 18.39  100.00  












 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 
自己外出寻找 139 39.83  39.83  
村亲朋介绍 137 39.26  79.08  
通过人才市场 2 0.57  79.66  
单位招工 4 1.15  80.80  
就业所在地亲朋介绍 38 10.89  91.69  
其他 29 8.31  100.00  






















 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 
受教育状况 178 50.57  50.57  
有无市场需要的技术 92 26.14  76.70  
工作经验 42 11.93  88.64  
身体状况 17 4.83  93.47  
有无人际关系 12 3.41  96.88  
居住位置 3 0.85  97.73  
其他 8 2.27  100.00  


















 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 
受教育状况 94 27.09  27.09  
有无市场需要的技术 174 50.14  77.23  
工作经验 40 11.53  88.76  
身体状况 18 5.19  93.95  
有无人际关系 8 2.31  96.25  
居住位置 6 1.73  97.98  
其他 7 2.02  100.00  



































































































































































































































































































          
          
          
          
          





①农业；       ②打工；     ③经商；     ④其它；  
    3、据您了解，农村居民获得工作的机会：__________ 
①非常多；       ②很多；    ③一般；     ④很少； 
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若有机会则更多的在_______ 
①本地农村；    ②附近城市；  ③省城；  ④省外经济发达城市 
    4、据您了解，农村居民找到工作主要通过(可多选)：______________ 
①自己外出寻找；  ②村里亲朋介绍；  ③通过人才市场； 
④单位招工；      ⑤就业所在地亲朋介绍；  ⑥其他 
5、您认为影响农村居民获得工作机会的主要因素是_______ _(可多
选)  
 ①受教育状况；   ②有无市场需要的技术；  ③工作经验；  
 ④身体状况；     ⑤有无人际关系；   ⑥居住位置；   ⑦其他 
   6、您认为影响农村居民农村就业工资水平的主要因素是（1）
________(可多选)；影响农村居民城镇就业工资水平的主要因素是（2）
____________ 
①受教育状况；   ②有无市场需要的技术；  ③工作经验；  
④身体状况；     ⑤有无人际关系；   ⑥居住位置；   ⑦其他 
 
 
 
 
 
